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 1 Inleiding
Naar aanleiding van de sanering van een gedeelte van het terrein, circa 300 m², in opdracht van 
Sint Clemens nv, werd door het Agentschap Ruimte en Erfgoed een prospectie met ingreep in de 
bodem geadviseerd in de te saneren zone.
Deze opdracht werd door Sint Clemens nv op 7 april 2010 aan All-Archeo bvba toegewezen. Het 
terreinwerk  liep  van  10  mei  tot  11  mei  2010,  onder  leiding  van  Natasja  Reyns  en  met 
medewerking van Jordi Bruggeman.
De  bedoeling  van  het  onderzoek  was  om  binnen  het  plangebied  archeologisch  erfgoed  te 
karteren en het eventueel aanwezige archeologisch erfgoed te lokaliseren, te interpreteren en te 
waarderen, zodat een advies wordt uitgebracht over eventuele vervolgstappen, met name of een 
verdergaand archeologisch onderzoek wenselijk is.
De eindbeslissing over het vrijgeven van de gronden en/of archeologisch vervolgonderzoek ligt 
bij het Agentschap Ruimte en Erfgoed.
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 2 Projectgegevens en afbakening onderzoek
 2.1 Afbakening studiegebied
Het  onderzoeksgebied  is  gelegen  in  de  provincie  Antwerpen,  gemeente  Lier,  perceel  376x 
(kadaster Lier, 3de afdeling, sectie D). Het onderzoeksgebied omvat een oppervlakte van 300 m² 
en is volgens het gewestplan gelegen in milieubelastende industrieën (1002) (Fig. 1). Deze zone is 
op grotere schaal gelocaliseerd in natuurgebieden (0701). 
– Administratieve gegevens met betrekking tot de locatie van het onderzoek:
• Provincie: Antwerpen
• Locatie: Lier
• Plaats: Anderstad 12
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Fig. 2: Kleurenorthofoto van het onderzoeksgebied (maps.google.nl)
Fig. 1: Gewestplan (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/gwp)
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• Toponiem: Anderstad
• x/y Lambert72-coördinaten:
– 163304; 200831
– 163376; 200742
– 163417; 200953
– 163499; 200854
 2.2 Aard bedreiging
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Fig. 3: Ontwerpplan
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Op het terrein, gelegen te Anderstad 12, zullen bodemsaneringswerken uitgevoerd worden op 
een deel van het terrein, met name circa 300 m², dat momenteel verhard is met betonplaten. Het 
is de bedoeling op termijn lofts te realiseren in deze zone. De diepte van de sanering bedraagt  
maximaal 2,5 m (Fig. 3).1 De aanduiding van de drie zones op het ontwerpplan zal ook verder 
door gehanteerd worden in de bespreking.
 2.3 Onderzoeksopdracht 
De bedoeling van het onderzoek was het vaststellen van de eventuele aanwezige archeologische 
waarden en deze in relatie tot hun context te interpreteren en zo correct mogelijk te waarderen  
om de gevolgen van de geplande bedreiging te kunnen inschatten. Hieruit moet dan een advies 
voortvloeien met betrekking tot de volgende stappen, zijnde bijvoorbeeld het vrijgeven van de 
terreinen of de noodzaak van een eventueel vervolgonderzoek.
Teneinde een inschatting te kunnen maken van de intactheid van het archeologisch erfgoed en de 
archeologische  potentie  werd  naast  een  bureaustudie  ook  een  archeologische  prospectie  met 
ingreep in de bodem, met name een proefputtenonderzoek, uitgevoerd.
Via  het  voorafgaande  bureauonderzoek  konden  een  aantal  specifiekere  onderzoeksvragen 
opgesteld worden (zie verder): zo blijkt dat in het verleden de kern van de bewoning voorzien 
was van een extra gracht. Deze gracht loopt mogelijk dwars door het onderzoeksgebied. De kans  
bestaat dat een deel van zone 2 en zone 3 zich reeds op het centrale deel bevinden, terwijl het 
westelijke deel van zone 1 zich mogelijk buiten deze 'kern' bevindt.
1 Met dank aan Luc Caron voor de informatie.
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 3 Beschrijving referentiesituatie
 3.1 Landschappelijke context
 3.1.1 Topografie
Het  huidige 
loopoppervlak  van  het 
onderzoeksgebied  is 
gelegen  op  circa  4,9  tot 
5,9 m TAW. Het gebied is 
het hoogst in het oosten, 
waar een talud aanwezig 
is  voor  het  laden  en 
lossen van vrachtwagens, 
en  het  laagst  in  het 
noorden, tegen de gracht.
 3.1.2 Hydrografie
Het  onderzoeksgebied  is 
gelegen  in  het 
Netebekken.  Ten zuiden bevindt zich het Netekanaal,  ten noordoosten de Schollebeek en ten 
noorden de Grote Nete. Het terrein wordt dus nagenoeg volledig omgeven door waterwegen. De 
eigenlijke site is nog steeds omgeven door walgrachten (zie historische gegevens).
 3.1.3 Bodem
De bodem wordt op de bodemkaart  weergegeven als  bebouwde zone (OB) (Fig.  6).  Rondom 
bevindt zich een matig droge zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B-horizont 
(Zcfx: blauw). Ten westen bevindt zich een uiterst natte kleibodem zonder profiel (sEgp: groen).
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Fig. 4: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (http://geo-
vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/dhm/#)
Fig. 5: Hydrografie (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha)
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De geologische ondergrond bestaat uit het Lid van Putte (BmPu), onderdeel van de formatie van 
Boom), gevormd in het quartair, en wordt gekenmerkt door een zwartgrijze, silthoudende klei 
met veel organisch materiaal.2
 3.2 Beschrijving gekende waarden
 3.2.1 Historische gegevens
Anderstad 12 is de locatie van de 
voormalige Anderstadthoeve,  die 
sedert  1932  een  zuivelfabriek 
huisvest  met  de  huidige 
benaming Sint Clemens.
Lier  maakte  sinds  de  12de eeuw 
deel  uit  van  het  hertogdom 
Brabant,  hoofdkwartier 
Antwerpen.  Het  hoofdkwartier 
was op zijn  beurt  onderverdeeld 
in  Kwartieren.  Lier  behoorde  tot 
het  Land  van  Ryen,  maar  het 
kasteel  Anderstad  behoorde  tot 
het Land van Arkel.3
In oude documenten en op oude 
kaarten is er steeds sprake van 'Randerstadt'. Een gelijkaardige benaming komt ook nog voor op 
de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris 
(1771-1778) (Fig. 8). Het kasteel, dat ten zuiden van Lier gelegen was, wordt voor de eerste maal 
vermeld in 1247. 
2 www.dovvlaanderen.be
3 Breugelmans et al. 1990: 11-13.
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Fig. 6: Bodemkaart (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart)
Fig. 7: Detail kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden  
(http://www.ngi.be)
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In  1462  liet  Jan  van  Wesenmael  bij  testament  dit  kasteel  en  al  zijn  goederen  aan Karel  van 
Charolais,  zoon van Filips  de  Goede  na.  Sedertdien  maakten  het  kasteel  en zijn omliggende 
gronden – die zich uitstrekten over Koningshooikt, Sint-Katelijne-Waver en Duffel – deel uit van 
het vorstelijke domein. Het slot had fel te lijden van de beroerten in de 16de eeuw (Fig. 8 en Fig.
9) en brandde in 1585 gedeeltelijk af. In 1784 werd de rest van het slot afgebroken en onder het 
Franse bewind werd het in 1808 als staatseigendom verkocht. De familie Vercammen, handelaars 
in paarden, heeft lange tijd het domein bewoond.4
4 Ceulemans et al. 1990: 103-104.
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Fig. 8: De Lierse Furie, 14 oktober 1595. Gekleurde pentekening. Anoniem, ongedateerd  
(einde 16de of begin 17de eeuw). Breugelmans 1990: 27.
Fig. 9: De Lierse Furie, detail. Breugelmans 1990: 27.
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Wanneer de verschillende beschikbare kaarten naast elkaar gelegd worden (Fig. 10), blijkt dat de 
kabinetskaart  van de Oostenrijke  Nederlanden en de Atlas  van de Buurtwegen  niet  erg  van 
elkaar  verschillen.  Ze  tonen  beide  een  kern  van  bewoning,  gelegen  aan  de  Grote  Nete,  die  
voorzien  is  van  een  extra 
gracht, naast de grotere gracht. 
Deze gracht loopt vermoedelijk 
dwars  door  de 
onderzoekszone,  met  name  in 
het  oostelijke  deel  van zone  1 
en  in  het  westelijke  deel  van 
zone  2.  Hieruit  volgt  dat  het 
oostelijke  deel  van  zone  2  en 
zone 3 zich mogelijk reeds in de 
kern  bevinden,  terwijl  het 
westelijke deel van zone 1 zich 
mogelijk al hierbuiten bevindt.
Ook in de toegangswegen kan 
een  evolutie  gezien  worden. 
Vanaf de kabinetskaart van de 
Oostenrijkse Nederlanden is te 
zien  dat  de  toegangsweg  zich 
in  het  zuidwesten  bevindt  en 
afbuigt  naar  het  zuidoosten. 
Een andere toegangsweg is nog 
te zien op de kabinetskaart en 
hoewel  enkel  in  de  binnenste 
gracht zichtbaar, ook nog op de 
Atlas van de Buurtwegen. Deze 
weg  buigt  niet  af,  maar  loopt 
recht naar het zuidoosten.
 3.2.2 Archeologische voorkennis
Het onderzoeksgebied zelf is gelegen op de locatie van de Anderstadthoeve (zie hoger), een site 
met walgracht, mogelijk een versterkte burcht (CAI 103568) (Fig. 11).
Andere gekende archeologische waarden uit de buurt zijn:
– CAI 103578 duidt de locatie aan van een oud klooster. Op deze plaats werd in 1235 de 
eerste  abdij  van  Nazareth  opgericht.  Verder  is  hier  ook  een  alleenstaande  hoeve 
gesitueerd.
– CAI  100946  duidt  de  locatie  aan  van  verscheidene  losse  vondsten  die  toegeschreven 
kunnen worden aan enerzijds het neolithicum en anderzijds de late middeleeuwen en 
nieuwe tijd.
– CAI 103666 duidt de locatie aan van een site met walgracht, de Waterschranshoeve, die 
dateert uit de 18de eeuw.
– CAI 103660 duidt de locatie aan van een site met walgracht, het Ringenhof, die dateert uit 
de 18de eeuw.
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Fig. 10: Evolutie van de toestand op het terrein met aanduiding van het  
onderzoeksgebied (rood). A: Atlas van de Buurtwegen ca. 1840, B: Topografische  
kaart 1/10000 zw 1978, C: Topografische kaart 1/10000 kleur 1991-2008, D:  
Kadasterkaart huidige toestand.
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 3.2.3 Inschatting intactheid archeologisch erfgoed en archeologische potentie
In  de  loop  van  het  voorafgaande  bureauonderzoek  kwamen  een  aantal  specifiekere 
onderzoeksvragen  aan  het  licht  (zie  hoger).  Zo  blijkt  dat  in  het  verleden  de  kern  van  de 
bewoning, gelegen aan de Grote Nete, voorzien was van een extra gracht die het omringde. Deze 
gracht loopt vermoedelijk dwars door het onderzoeksgebied. Mogelijk bevinden een deel van 
zone 2 en zone 3 zich reeds in de kern, terwijl het westelijke deel van zone 1 zich mogelijk buiten 
deze kern bevindt.
Het onderzoeksgebied is gelegen ter hoogte van een gekende site, met name op de plaats van de 
voormalige Anderstadthoeve. Uit de omgeving zijn voornamelijk archeologische waarden uit de 
middeleeuwen en nieuwe tijd gekend. Belangrijk is de aanwezigheid van een oud klooster (CAI 
103578),  waarvan het  ontstaan gesitueerd  wordt  in dezelfde  periode als  het  ontstaan van de 
Anderstadhoeve.
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Fig. 11: CAI (http://geovlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/cai)
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 4 Resultaten terreinonderzoek
 4.1 Toegepaste methoden & technieken
In de te saneren zone was het de bedoeling 3 proefputten aan te leggen van telkens 2 x 2 m en 
deze uit te graven tot op de vaste ongeroerde bodem of tot op een maximale diepte van 3 m. De  
inplanting van deze putten is gekozen in functie van de onderzoeksvragen die voort gekomen 
zijn uit het bureauonderzoek (zie beschrijving gekende waarden), met name de vraag naar de 
locatie van de voormalige gracht en de eventuele aanwezigheid van structuren.
Op het terrein van werkput 1 moest de locatie herzien worden omwille van het aantreffen van 
een  betonnen  riolering  (M1)  (Fig.  12)  en  een  pvc-buis  (M2).  De  afmetingen  van  werkput  1 
bedragen 2,4 x 1,7 m (4,08 m²) en deze werd uitgegraven tot op een diepte van 1,55 m (3,5 m 
TAW). De uitgraving werd hier gestaakt omwille van veiligheidsredenen door het bereiken van 
het  grondwaterniveau,  hier op 1,35  m. Door  middel  van een guts  (ø 2 cm)  werd tot  slot de 
verdere lagenopbouw onderzocht tot op een diepte van 2,5 m onder het huidige maaiveld.5
Ook bij de aanleg van werkput 2 werd gestoten op obstakels, meer bepaald een stookolievat (L8) 
en een leiding (L7) (Fig. 13), waardoor op deze plaats niet verder uitgegraven kon worden. Om 
het terrein toch in voldoende mate te kunnen onderzoeken, werd besloten werkputten 2 en 3 
samen te voegen tot één werkput. Deze heeft een afmeting van 6,6 x 2,1 m (13,86 m²) en werd 
uitgegraven tot op een diepte van 1,7 m (3,9 m TAW). De uitgraving werd hier gestaakt omwille 
van  veiligheidsredenen  door  het  bereiken  van  het  grondwaterniveau,  hier  op  1,55  m.  Door 
5 De boringen werden gedocumenteerd via boorformulieren en foto's.
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Fig. 12: Betonnen riolering ter hoogte van werkput 1
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middel van een guts (ø 2 cm) werd tot slot de verdere lagenopbouw onderzocht tot op een diepte 
van 3,7 m onder het huidige maaiveld.
De uitgraving vond plaats met behulp van een minigraver met platte bak, onder begeleiding van 
de archeologen.  Er  werd  stratigrafisch opgegraven.  Alle  sporen,  lagen en profielen  van elke  
werkput  werden  fotografisch vastgelegd  en alle  werkputten en vlakken werden topografisch 
opgemeten.
 4.2 Archeologische vondsten
In totaal werden 57 fragmenten van voorwerpen ingezameld tijdens de aanleg en registratie van 
de 2 werkputten.6
Categorie Subcategorie Middel-eeuwen
Nieuwe 
tijd
Nieuwe tijd – 
nieuwste tijd
Nieuwste 
tijd
Onbe-
paald Totaal
Aardewerk Vaatwerk 2 1 2 3 8
Bouwmateriaal 9 4 13
Andere 1 1
Glas Vaatwerk 9 1 10
Bouwmateriaal 2 2
Metaal 2 3 5
As, sintels, slakken 6 6
6 In het deel archeologische sporen en lagen worden deze vondsten in relatie tot hun context weergegeven.
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Fig. 13: Overzichtsfoto van werkput 2, waarop de leiding en het stookolievat zichtbaar zijn. Hierop is in het vlak nog  
de tweede wegfase zichtbaar, met name lagen 12 en 13, gekenmerkt door een sterke aanwezigheid van slakken (zie  
verder).
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Mortel 7 7
Steen Lei 3 3
Kei 1 1
Kunststof 1 1
Totaal 57
 4.2.1 Middeleeuwen
Twee fragmenten  vaatwerk  kunnen  in  de 
middeleeuwen gedateerd worden, meer bepaald de 
14de-15de  eeuw.  Het  gaat  om  een  oor-  en 
randfragment  in  rood  aardewerk  met  spaarzaam 
glazuur,  die  waarschijnlijk  afkomstig  zijn  van  een 
grape  (Fig.  14).  De  fragmenten  zijn  helemaal 
onderaan laag 18  van werkput  2,  een  puinpakket, 
afkomstig. De aanwezigheid van recenter materiaal 
uit de nieuwste tijd, hoger in laag 18, wijst er op dat 
de  middeleeuwse  fragmenten  zich  hier  buiten 
context bevinden.
 4.2.2 Nieuwe tot nieuwste tijd
Het grootste deel van het materiaal kan gedateerd worden in de nieuwe tot nieuwste tijd en is 
afkomstig van de verschillende aangetroffen ophogingspakketten.  Het  aardewerken vaatwerk 
omvat steengoed en industrieel wit aardewerk. Verder is bouwmateriaal vertegenwoordigd door 
baksteen, tegel, een deel van een steengoed buis en dakpan. Een laatste voorwerp in aardewerk is 
de kop van een kleipijp. Het vaatwerk in glas omvat fragmenten van flessen, waaronder een 
melkfles. Het bouwmateriaal omvat hier nog twee fragmenten vensterglas. Tot slot zijn er nog 
een aantal metalen voorwerpen die in deze periode gedateerd kunnen worden: een ijzerdraad, 
een onderdeel  van een lamp, een bevestigingselement van een buis,  een koperen buis en een 
bout.
 4.2.3 Onbepaalde periode
De meeste  voorwerpen  die  niet  gedateerd  konden  worden,  kunnen  gerekend worden tot  de 
categorie bouwmateriaal. Er kan evenwel gesteld worden dat ze eveneens hoogst waarschijnlijk 
niet ouder zijn dan de nieuwe tijd. Het gaat om slakken,  mortel en steen.
 4.3 Archeologische sporen en lagen
Tijdens het onderzoek werden verscheidene sporen en lagen aangetroffen, maar geen muren of 
vloeren en verbouwingen. Er konden bijgevolg geen monsters genomen worden om 14C-datering 
te kunnen laten uitvoeren op de mortels.
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Fig. 14: Vaatwerk: twee fragmenten rood aardewerk  
en een fragment steengoed uit laag 18 van werkput 2
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Beschrijving lagen werkput 1
Lagen 
en 
sporen
Aanvangs
-diepte 
(cm -mv)7
Beschrijving Vondsten8 Datering
L1 0 huidige loopoppervlak, 
bestaande uit betonplaten
nvt Nieuwste tijd
L2 20 donker bruin, homogeen, zeer 
los puinpakket met een 
duidelijke aflijning en met veel 
baksteen en keien
plastic bevestigingselement 
buis
Nieuwste tijd
L3 36 donker bruinzwart, homogeen, 
vrij hard, zandig pakket met 
een duidelijke aflijning en met 
weinig baksteen
/ Nieuwste tijd
L4 52 donker bruin,  homogeen, vrij 
hard, zandig pakket met een 
duidelijke aflijning en met 
weinig baksteen, leisteen en 
mortel
1 wandfragment 
industrieel wit aardewerk, 
1 wandfragment 
steengoed, 1 
bodemfragment fles in 
groen glas, 1 fragment 
kleurloos vensterglas, 1 
fragment koperen buis
Nieuwste tijd
L5 73 groenoranje gevlekt, vrij hard, 
zandig pakket met een 
duidelijke aflijning
/ Nieuwe/ 
nieuwste tijd
L6 96 donker groenbruin gevlekt, 
vrij hard, zandig pakket met 
een duidelijke aflijning
/ Onbepaald
L7 (A-
hori-
zont)
112 bruingrijs, homogeen, vrij 
hard, zandig pakket met een 
duidelijke aflijning en met 
weinig ijzeroer
/ Onbepaald
L8 (C-
hori-
zont)
232 donker groenoranje, gevlekt, 
vrij hard, zandig pakket met 
een duidelijke aflijning en 
roestverschijnselen
/ Onbepaald
M1 18 betonnen riolering / Nieuwste tijd
M2 15 pvc-buis / Nieuwste tijd
7 Gemeten vanaf het hoogste punt.
8 Bouwmaterialen, uitgezonderd in glas of indien uitzonderlijk, worden hier niet gespecificeerd, evenmin als 
slakken en steen.
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Beschrijving lagen werkput 2
Lagen 
en 
muren
Aanvangs-
diepte (cm 
-mv)
Beschrijving Vondsten Datering
L1 0 huidige loopoppervlak, 
bestaande uit betonplaten
nvt Nieuwste tijd
L2 13 donker bruin, homogeen, zeer 
los puinpakket met een 
duidelijke aflijning en met veel 
baksteen
/ Nieuwste tijd
L3 26 bruin, gevlekt, vrij los, zandig 
pakket met een duidelijke 
aflijning
/ Nieuwste tijd
L4 32 geelgrijs, gelaagd, vrij los, 
zandig pakket met een 
duidelijke aflijning
/ Nieuwste tijd
L5 38 geelgroen, gelaagd, vrij los, 
zandig pakket met een 
duidelijke aflijning
/ Nieuwste tijd
L6 36 donker bruin, homogeen, vrij 
hard puinpakket met een 
duidelijke aflijning en met veel 
baksteen en weinig leisteen en 
mortel
/ Nieuwste tijd
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Fig. 15: Lagenopbouw in werkput 1 (profiel BC) 
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L7 104 donker bruin, gevlekt, vrij los, 
zandig pakket met een 
duidelijke aflijning en met veel 
slakken
/ Nieuwste tijd
L8 63 donker bruin, homogeen, vrij 
hard, zandig pakket met een 
duidelijke aflijning en met 
weinig baksteen
/ Nieuwste tijd
L9 92 groengrijs, homogeen, vrij 
hard, zandig pakket met een 
duidelijke aflijning
/ Nieuwste tijd
L10 78 bruinzwart, gevlekt, vrij los, 
zandig pakket met een 
duidelijke aflijning en met veel 
slakken
/ Nieuwste tijd
L11 84 bruingeel, gevlekt, vrij hard, 
zandig pakket met een 
duidelijke aflijning
/ Nieuwste tijd
L12 71 witgrijs, gevlekt, vrij hard, 
zandig pakket met een 
duidelijke aflijning en met veel 
slakken
/ Nieuwste tijd
L13 95 witgrijs, gevlekt, vrij hard, 
zandig pakket met een 
duidelijke aflijning en met veel 
slakken
/ Nieuwste tijd
L14 114 bruin, homogeen, vrij hard, 
zandig pakket met een 
onduidelijke aflijning en met 
veel slakken
1 halsfragment melkfles in 
kleurloos glas, 1 pijpenkop 
in pijpaarde
Nieuwste tijd
L15 125 bruin, homogeen, vrij hard, 
zandig pakket met een 
duidelijke aflijning en met 
weinig baksteen en mortel
2 halsfragmenten fles in 
groen glas
Nieuwste tijd
L16 148 donker grijszwart, homogeen, 
vrij hard, zandig pakket met 
een duidelijke aflijning en met 
weinig mortel
1 fragment kleurloos 
vensterglas
Nieuwste tijd
L17 148 donker grijszwart, homogeen, 
vrij hard, zandig pakket met 
een duidelijke aflijning en met 
weinig mortel
1 ijzerdraad Nieuwste tijd
L18 155 licht grijs, homogeen, vrij hard, 
zandig pakket met een 
duidelijke aflijning en met 
weinig baksteen
bovenste vulling: 2 
wandfragmenten 
industrieel wit aardewerk, 
1 oorfragment kan/kruik 
in steengoed, 1 
Nieuwste tijd
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bodemfragment kleurloos 
glas, 5 wandfragmenten 
groen glas, 1 metalen deel 
gloeilamp, 1 metalen 
bevestigingselement buis 
Onderste vulling: 1 
randfragment en 1 
oorfragment rood 
aardewerk met spaarzaam 
glazuur, 1 wandfragment 
Raeren-steengoed
A-
hori-
zont
330 blauwbruin, homogeen, vrij 
hard, kleiig pakket, bovenaan 
humeus, met een duidelijke 
aflijning
Onbepaald
C-
hori-
zont
345 blauwgrijs, homogeen, vrij 
hard, kleiig pakket met een 
duidelijke aflijning
Onbepaald
 4.4 Fasering
Fase 1: ontstaan Anderstad (13de eeuw?)
De oudste fase is het ontstaan van de site Anderstad, die enkel gekend is uit historische bronnen 
en die gedateerd kan worden in de 13de eeuw. Mogelijk was de oorspronkelijke  bodem die 
vastgesteld werd in beide werkputten nog zichtbaar tot deze fase, hoewel hier geen rechtstreekse 
aanwijzingen voor gevonden zijn op basis van het vondstmateriaal.
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Fig. 16: Lagenopbouw in WP2 (profiel AB) 
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Fase 2: 14de-15de eeuw
Het oudste vondstmateriaal is te dateren in de 14de-15de eeuw en werd gerecupereerd uit WP2 
L18. Deze vondsten bevonden zich echter niet in situ, waardoor op basis van dit onderzoek niet 
kan besloten worden dat er  aanwijzingen zijn voor  een occupatie  uit  de 14de-15de eeuw ter 
hoogte van de onderzoekszone.
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Fig. 17: Harrismatrix van de lagen in werkputten 1 en 2
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Fase 3: Ophogingen (voor 1778/1840)
De eerste ophoging van het terrein die vastgesteld werd, is L18 in WP2 en heeft plaatsgevonden 
voor 1778/1840. Wanneer en binnen welke tijdspanne deze ophoging exact heeft plaatsgevonden 
is  niet  helemaal  duidelijk.  Wellicht  is  deze  laag  ook  (tot  op  zekere  diepte)  geroerd  in  een  
recentere periode, waarop het materiaal uit de nieuwste tijd wijst.9
Fase 4: Wegtracé's (1778/1840 – ?)
Deze fase omvat twee wegfasen uit werkput 2. Het gaat om de oudere lagen 16 en 17 (wegfase 1), 
de hierop volgende lagen 13 en 12, verhard of gefundeerd met slakken (wegfase 2)  (Fig. 13)  en 
een loopniveau dat vermoedelijk eveneens in deze periode (wegfase 2) kan gesitueerd worden, 
met name laag 14. De twee wegfasen worden van elkaar gescheiden door laag 15.
Mogelijk zijn beide wegen te relateren aan een weg die te zien is op de Atlas van de buurtwegen  
uit circa 1840. Hier is te zien dat de binnenste gracht lokaal gedempt is in de buurt  van het  
onderzoeksgebied, en dat de weg verbonden kan worden met de toegangsweg in het zuidwesten. 
Deze weg is nog niet te zien op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden uit circa 1778. 
Het plaatselijk dempen van de binnenste gracht heeft dan ook plaatsgevonden tussen 1778 en 
1840.
Fase 5: Ophogingen (na 1840 – 20ste eeuw)
De volgende fase omvat een aantal ophogingspakketten. Het gaat in werkput 1 om de lagen 3 tot 
en met 6 en in werkput 2 om de lagen 4 tot en met 11. Deze fase is waarschijnlijk te dateren na 
1840.  Het  dikste  ophogingspakket  uit  werkput  2,  laag  6,  is  vermoedelijk  aangelegd  om 
vrachtwagens in het aanpalende gebouw te kunnen laden en lossen.
Tot deze fase kunnen tevens een aantal verstoringen gerekend worden. Het gaat om M1 en M2 
uit werkput 1 en L3 en L7 en 8 uit werkput 2. Deze fase lijkt in verband gebracht te kunnen 
worden met de werking van de aanwezige fabriek.
9 Blijkbaar was er een stookolietank (een andere dan diegene vastgesteld tijdens het vooronderzoek) aanwezig 
ter hoogte van de onderzoekszone, wat de aanwezigheid van intrusief materiaal kan verklaren (met dank aan 
het echtpaar Van Hoek).
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Fig. 18: Detail van de Anderstadhoeve uit de Atlas der buurtwegen (ca. 1840),  
met aanduiding van het wegtracé (rood)
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Fase 6: Betonverharding (20ste eeuw)
In de jongste fase zijn tot slot over het volledige onderzoeksgebied betonplaten (L1) aangebracht 
met hun respectievelijke puinfundering van steenslag en keien (L2). Deze blijken reeds meer dan 
40 jaar geleden aangelegd te zijn.10
 4.5 Besluit
De voornaamste resultaten uit het archeologisch vooronderzoek zijn de duiding van een aantal 
verstoringen en ophogingspakketten die toegeschreven kunnen worden aan de periode dat de 
aanwezige zuivelfabriek hier actief was. Verder is de aanwezigheid van een weg in het zuidelijke  
deel van het onderzoeksgebied, die dateert uit een oudere fase, vastgesteld. De aanleg van deze 
weg  is  te  dateren  tussen  1778  en  1840.  Aanwijzingen  voor  een  oudere  fase  zijn  enkel 
onrechtstreeks verkregen,  door de vondst van twee scherven rood aardewerk met spaarzame 
glazuur, die te situeren zijn in de 14de-15de eeuw, maar die zich helaas buiten context bevinden.  
Het onderzoek kon helaas niet de ligging van de binnenste gracht duiden en kon evenmin de 
aanwezigheid van oudere gebouwen in het onderzoeksgebied aantonen.
10 Met dank aan het echtpaar Van Hoek.
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 5 Waardering
Beleving
Belevingswaarde in functie van schoonheid en herinneringswaarde is niet van toepassing. De 
latere industriële fase met een aanvang in het begin van de 20ste eeuw van de site heeft in de  
onderzoekszone aan het oppervlak geen restanten van de oudere site met walgracht gespaard.
Fysieke kwaliteit
– Gaafheid
• Gezien in recentere tijden het terrein sterk opgehoogd is, lijkt de gaafheid van resten 
die dateren voor de nieuwste tijd, in dit geval het oorspronkelijke loopniveau, slechts 
beperkt aangetast. Eronder bevindt zich nog de natuurlijke bodemopbouw.
– Conservering
• De conservering van vondsten lijkt goed. Er is een hoge potentie voor de bewaring 
van organisch materiaal, gezien de fasen die te dateren zijn voor de nieuwste tijd zich 
onder de grondwatertafel bevinden.
Inhoudelijke kwaliteit
De  informatiewaarde  van  de  recentere  ophogingspaketten  is  eerder  beperkt.  Ze  lijken 
voornamelijk te dateren uit de industriële fase van de site. Interessant zijn wel de vastgestelde 
vroegere wegniveau's die dateren uit het einde van de nieuwe/begin van de nieuwste tijd.
De oudste vastgestelde fase, met name ter hoogte van het natuurlijke bodemoppervlak, kan nog 
een duidelijke informatiewaarde hebben. Dit niveau bevindt zich in werkput 1 op 1,15 m onder 
het huidige maaiveld en in werkput 2 op 3,3 m onder het huidige maaiveld (gemeten vanaf het 
hoogste punt),11 waar het zich bijgevolg onder de bedreigde zone bevindt.  Ter hoogte van de 
uitgevoerde  boring  werden  geen  architecturale  resten  vastgesteld.  Deze  waren  op  basis  van 
beschikbaar kaartmateriaal niet te verwachten in de zone van werkput 1. In de zone van werkput 
2 is het niet uit te sluiten dat er binnen de onderzoekszone op dit niveau toch middeleeuwse of 
latere muurrestanten aanwezig zijn.
– Synchrone en diachrone context
• Voornamelijk  uit  de  middeleeuwen  en  later  zijn  in  de  omgeving  van  het 
projectgebied archeologische waarden gekend.
– Landschappelijke context
• Door latere (industriële) bebouwingen op de site en de aanleg van het Netekanaal is 
de oorspronkelijke landschappelijke context aangetast.
11 Gemeten vanaf het hoogste punt.
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 6 Analyse van de geplande situatie: effecten
Door middel van een analyse van de geplande situatie wordt onderzocht op welke wijze en in  
welke mate de effecten, zijnde de geplande ingreep in de bodem, de aanwezige archeologische 
waarden zal beïnvloeden. Dit maakt mogelijk om voor de verschillende effecten, adviezen op te 
stellen.
Fysieke aantasting van archeologische waarden
De sanering noodzaakt  een aantal  bodemingrepen die tot  op zekere  diepte het  bodemarchief 
volledig zullen vergraven. In zone 1 en 3 gaat de sanering tot 2,5 m onder het maaiveld, in zone 2  
tot 2 m. De sanering gaat bijgevolg voor zones 2 en 3 een stuk door de C-horizont, maar gaat in 
zone 1 niet dieper dan de recente ophogingspaketten (t.e.m. een stuk van laag 18).
Aantasting ensemblewaarde van archeologische waarden
Reeds in het verleden is de ensemblewaarde van de archeologische waarden sterk aangetast door 
(industriële)  bebouwing  en  de  aanleg  van  het  Netekanaal.  Desondanks  zal  de  geplande 
bodemingreep de ensemblewaarde verder aantasten.
Degradatie van archeologische waarden
De  kans  op  bewaring  van  organisch  materiaal  is  groot,  gezien  een  groot  deel  van  de 
archeologisch interessante lagen zich onder de grondwatertafel bevindt. Indien een (tijdelijke) 
grondwatertafelverlaging zou nodig zijn,  dieper  dan het  natuurlijke bodemoppervlak,  zal  dit 
bijgevolg nefast zijn voor de bewaring van organisch materiaal.
Deformatie van archeologische waarden
Als gevolg van de druk uitgeoefend door de in te planten gebouwen, zal ook een deel van de 
onderliggende bodem die niet fysiek aangetast is, gecompacteerd worden.
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 7 Aanbevelingen
 7.1 Adviezen
Rekening houden met de aard en de diepte van de verstoring, kan het volgende geadviseerd 
worden:
Recente ophogingspaketten
De recente ophogingspaketten die konden vastgesteld worden tot op 1,15 m onder het huidige 
maaiveld (3,90 m TAW) voor werkput 1 en tot op 3,3 m onder het huidige maaiveld (2,35 m 
TAW)  voor  werkput  2,  hebben  slechts  een  beperkte  informatiewaarde.  Bijgevolg  zal  een 
bijkomend archeologisch vervolgonderzoek hiervan weinig zinvol zijn.
Natuurlijke bodemoppervlak
Ter hoogte van het natuurlijke bodemoppervlak konden geen architecturale resten vastgesteld 
worden bij het archeologisch vooronderzoek. Het is echter niet uitgesloten dat er op dit niveau 
toch nog muurresten kunnen vastgesteld worden, hoewel dit niet echt te verwachten is in de 
zone van werkput 1. Hierdoor, en gezien de sanering niet dieper gaat dan het ophogingspakket, 
laag 18, in de zone van werkput 2, wordt een vervolgonderzoek niet nodig geacht.
 7.2 Leemtes in de kennis
Via  de  uitgevoerde  studie  werd  een  inschatting  gemaakt  van  de  effecten  bij  de  geplande 
bodemingreep  op  bedreigde  archeologische  bodemarchief,  op  basis  van  een  bureaustudie, 
aangevuld  met  een  archeologische  prospectie  met  ingreep  in  de  bodem.  Hoewel  het 
terreinonderzoek  heeft  bijgedragen  tot  een  inschatting  van  de  voorheen  niet  gekende 
archeologische waarden, biedt een dergelijk onderzoek nooit een absoluut inzicht in de aard en 
bewaringstoestand van het archeologisch bodemarchief in het onderzoeksgebied.
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 8.2 Websites
Onroerend Erfgoed – fiche voormalige Anderstadthoeve
http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/10054
Provincie Antwerpen – Atlas der buurtwegen
http://gis1.provant.be/geoloketten
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 9 Bijlagen
 9.1 Lijst van afkortingen
CAI Centrale Archeologische Inventaris
TAW Tweede Algemene Waterpassing
mv Maaiveld
 9.2 Glossarium
Ex situ Tegenovergestelde van in situ.
Grape Recipiënt  met  kookfunctie,  bestaande  uit  een  ronde,  halfopen  
vorm met drie poten.
Hydrografie Beschrijving  van  de  fysische  eigenschappen  van  waterlichamen
en het aangrenzende land.
In situ Term  gebruikt  voor  de  aanduiding  van  archeologische  resten  
die  in  dezelfde  toestand  worden  teruggevonden  als  ze  in  het  
verleden door de mens zijn achtergelaten.
Kops verband Muurverband waarbij de bakstenen met de korte zijde naar 
buiten toe gemetst zijn.
Onderzoeksgebied Deel  van  het  plangebied  dat  onderworpen  is  aan  een  
archeologisch (voor)onderzoek.
Plangebied Het terrein waarop een bodemverstorende activiteit wordt 
gepland of uitgevoerd.
 9.3 Archeologische periodes
 9.4 Plannen en tekeningen
Plan 1: Situering
Plan 2: Detail
Tekening 1: Profieltekeningen werkput 1
Tekening 2: Profieltekeningen werkput 2
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Fig. 19: Archeologische periodes
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 9.5 Vereenvoudigde sporenlijst
Werk-
put Spoor
Kleur
Homogeen/ 
heterogeen
Samen-
stelling Interpretatie DateringDonker/ 
licht
Hoofd-
kleur
Bij- 
kleur
1 L1 beton Nieuwste tijd
1 L2 donker bruin homogeen puin puinfundering beton Nieuwste tijd
1 L3 donker bruin zwart homogeen zandig kuil Nieuwste tijd
1 L4 donker bruin homogeen zandig Nieuwste tijd
1 L5 groen oranje gevlekt zandig geroerde moederbodem Nieuwe/ nieuwste tijd
1 L6 donker groen bruin gevlekt zandig geroerde moederbodem Onbepaald
1 L7 bruin grijs homogeen zandig A-horizont Onbepaald
1 L8 donker groen oranje gevlekt zandig C-horizont Onbepaald
1 M1 riolering Nieuwste tijd
1 M2 buis waterafvoer? Nieuwste tijd
2 L1 beton Nieuwste tijd
2 L2 donker bruin homogeen puin puinfundering beton Nieuwste tijd
2 L3 bruin gevlekt zandig kuil Nieuwste tijd
2 L4 geel grijs gelaagd zandig nivelleringslaag Nieuwste tijd
2 L5 geel groen gelaagd zandig nivelleringslaag Nieuwste tijd
2 L6 donker bruin homogeen puin ophogingspakket (talud aanpalend gebouw?) Nieuwste tijd
2 L7 donker bruin gevlekt zandig aanleg leiding (stookolie?) Nieuwste tijd
2 L8 donker bruin homogeen zandig kuil stookolietank Nieuwste tijd
2 L9 groen grijs homogeen zandig Nieuwste tijd
2 L10 bruin zwart gevlekt zandig Nieuwste tijd
2 L11 bruin geel gevlekt zandig Nieuwste tijd
2 L12 wit grijs gevlekt zandig oud wegniveau (jongere fase) Nieuwste tijd
2 L13 wit grijs gevlekt zandig oud wegniveau (oudere fase) Nieuwste tijd
2 L14 bruin homogeen zandig loopniveau grindweg Nieuwste tijd
2 L15 bruin homogeen zandig Nieuwste tijd
2 L16 donker grijs zwart homogeen zandig wegniveau? Nieuwste tijd
2 L17 donker grijs zwart homogeen zandig wegniveau? Nieuwste tijd
2 L18 licht grijs homogeen zandig Nieuwste tijd
Een uitgebreidere sporenlijst kan gevonden worden op de CD-rom.
 9.6 CD-rom
Inventarislijsten van het gerecupereerde vondstenmateriaal, van de sporen met beschrijving, van 
alle  tekeningen  en  van alle  foto's  zijn  digitaal  beschikbaar.  Dit  is  tevens  het  geval  voor  het  
dagboek, de foto's, de plannen en tekeningen.
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